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” Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh.  
~ Confusius 
 
”Orang-orang sukses kerap harus berkorban dalam hal perasaan. Mereka acapkali 
harus kuat, tabah, dan tahan mental menghadapi cercaan dan penghinaan, 
termasuk dari orang-orang yang terdekat dengan mereka.” 
~Aa’ Gym 
 
”Dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin dan 
juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?” 
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Buratsih Sulistyorini, Q 100100095. Pengelolaan Pembelajaran IPS Berbasis 
KTSP Di SMP Negeri 1 Tunjungan Blora. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik kesiapan 
sarana prasarana, interaksi, strategi dan metode pembelajaran IPS berbasis KTSP 
di SMP Negeri 1 Tunjungan Blora. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitiannya 
menggunakan etnografi. Metode pengumpulan datanya terdiri dari wawancara 
mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan 
reduksi data, sajian data dan membuat kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Karakteritik kesiapan sarana prasarana dalam 
mendukung pembelajaran adalah a) mempunyai buku saku KTSP, b) menyiapkan 
alat peraga dan media pembelajaran IPS, c) membangun bangunan gedung yang 
layak pakai, bersih dan nyaman, d) menyediakan referensi buku IPS, d) guru 
menyiapkan materi ajar mata pelajaran IPS, e) mempunyai referensi buku 
penunjang tentang metode pembelajaran. 2) Karakteristik interaksi pembelajaran 
IPS berbasis KTSP antara lain: a) guru bersikap ramah dan menjadi pendidik 
sekaligus pembimbing yang baik,  b) terdapat umpan balik dalam interaksi 
pembelajaran, c) siswa didorong lebih aktif berinteraksi dalam pembelajaran,                                
d) mendemonstrasikan alat peraga dan media pembelajaran dengan baik,              
e) terdapat tanya jawab antara guru dengan siswa, f) guru menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami dalam pembelajaran. 3) Karakteristik penerapan strategi 
dan metode pembelajaran IPS berbasis KTSP antara lani adalah a) melakukan 
perencanaan dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran,                      
b) mengimplementasikan metode CTL dan demonstrasi dalam  pembelajaran,       
c) menggunakan alat peraga dan media pembelajaran, d) pembelajaran 
berlangsung menarik dan menyenangkan dengan menggunakan metode PAKEM, 
e) menerapkan pembelajaran IPS terpadu ke dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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The purpose of this study was to describe the readiness of infrastructure 
characteristics, interactions, strategies and methods of teaching social studies 
curriculum based on the Junior High School 1 Tunjungan-Blora.  
This study includes the type of qualitative research. Using an 
ethnographic research design. Methods of data collection consisted of in-depth 
interviews, observation and documentation. Data analysis techniques using data 
reduction, presentation of data and make conclusions.  
The results of this study were 1) characteristic of the readiness of 
facilities and infrastructure in support of learning is a) has a pocket book SBC, b) 
preparing teaching aids and instructional media IPS, c) construct a building unfit 
for use, clean and comfortable, d) providing a reference book IPS , d) prepare 
teachers social studies teaching materials, e) has a reference book on methods of 
supporting learning. 2) Characteristics of interaction of IPS-based learning 
curriculum, among others: a) teachers to be friendly and a good coach as well as 
educators, b) there is feedback in learning interactions, c) students are encouraged 
to interact more actively in learning, d) demonstrates the visual aids and media 
with good learning, e) there are questions and answers between teachers and 
students, f) the teacher uses in comprehensible language learning. 3) 
Characteristics of the implementation of strategies and methods of teaching social 
studies curriculum based on the lani is a) do the planning in implementing the 
strategy and methods of learning, b) implements the CTL method and the 
demonstration of learning, c) use of visual aids and instructional media, d) 
learning an interesting and fun by using the Active Learning, e) apply learning 
IPS integrated into the implementation of learning. 
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